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ABSTRAK 
Kajian ini adalah satu usaha untuk memperkenalkan penggunaan Modul 
Pengajaran Berbantukan Komputer (MPBK) dalam mata pelajaran Teknologi 
Bangunan dan Bahan sebagai alat bahan bantu mengajar yang berkesan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti 
penilaian pensyarah dan pelajar terhadap MPBK yang dihasilkan dan untuk melihat 
sama ada terdapat perbezaan pencapaian antara kumpulan percubaan iaitu pelajar 
yang menggunakan MPBK dengan kumpulan terkawal iaitu pelajar yang melalui 
kaedah pembelajaran tradisional. Ia juga bertujuan untuk melihat sama ada MPBK 
yang dihasilkan mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap pencapaian 
pelajar. Responden terdiri daripada 5 orang pensyarah mata pelajaran Teknologi 
Bangunan dan Bahan dan 56 orang pelajar Diploma Ukur Bahan semester 2 di 
Politeknik Kota Bharu, Kelantan. Dapatan data diperolehi dengan mengedarkan 
borang penilaian MPBK dan menjalankan ujian formatif ke atas pelajar. Kaedah 
analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif iaitu skor min dan peratus serta 
analisis inferens iaitu ujian-t dan kolerasi pearson. Hasil kajian menunjukkan pelajar 
dan pensyarah memberikan penilaian positif terhadap pendekatan MPBK. Didapati 
juga, pelajar kumpulan percubaan memperlihatkan tahap pencapaian yang lebih baik 
berbanding dengan pelajar kumpulan terkawal dalam ujian formatif yang dijalankan. 
Daripada kajian juga didapati terdapat hubungan yang signifikan di antara MPBK 
dengan tahap pencapaian pelajar. Ini menunjukkan bahawa MPBK yang baik dapat 
meningkatkan pencapaian pelajar. Dengan ini MPBK yang dihasilkan berpotensi 
diketengahkan sebagai alat bahan bantu mengajar yang berkesan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
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ABSTRACT 
This research is an effort to introduce the usage of "Modul Pengajaran 
Berbantukan Komputer" (MPBK) in Building Technology and Materials subject as 
one of the effective teaching materials. The purpose of this study is to identify the 
students" evaluation and lecturers" evaluation towards MPBK approach and to see if 
there are any difference of achievement between the experiment group and the 
control group. The experiments group consists of students who are using the MPBK 
approach and the control group who are using the traditional teaching method 
(guided discovery). The purpose of this study is also to identify whether there have a 
significant colorations between MPBK and students' achievement. Respondents of 
this research consists 5 lecturers who teach the subject of Building Technology and 
Materials and 56 students who study in second semester in Diploma Quantity 
Surveying at Politeknik Kota Bhara, Kelantan. Data was gathered through the 
distribution of questionnaires and formative test. The finding method based on the 
descriptive analysis such as mean score and percentage and inference analysis such 
as t-test and Pearson Colorations. The result of this research identified that lecturers 
and students show positive evaluation towards the MPBK approach. The finding also 
showed that the experiments group achieved higher score if compared with the 
control group. From the finding it 's also showed that it have a significant colorations 
between the MPBK and the experiment group achievement. It 's shows that the 
better MPBK can increase the students' achievement. This finding can proved that 
the MPBK are suitable as.one of the teaching material in the teaching and learning 
process of Building Technology and Materials. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Dalam mengharungi abad ke-21 ini, ledakan teknologi maklumat dan 
komunikasi telah berlaku dengan pesatnya di seluruh dunia, begitu juga dengan 
Malaysia. Perkembangan yang pesat ini juga telah memberikan kesan yang sangat 
ketara dalam pelbagai aspek kehidupan manusia termasuklah aspek pendidikan. 
Corak pendidikan masa kini semestinya sudah banyak berubah jika dibandingkan 
dengan sepuluh tahun yang lampau. Perkembangan teknologi maklumat telah 
membawa implikasi yang besar dalam konteks pendidikan. Konsep-konsep 
pengajaran dan pembelajaran yang menjurus kepada penggunaan teknologi semakin 
mendapat perhatian daripada institusi-institusi pendidikan di Malaysia. Sejajar 
dengan tuntutan-tuntutan yang begitu hebat ini maka, Pendidikan Teknik dan 
Vokasional tidak ketinggalan untuk turut merasai arus perubahan teknologi ini. 
Tambahan pula menurut Siti dan Nor Azizah (1995), peranan Pendidikan Teknik 
dan Vokasional adalah untuk: 
